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ABD’nin, cenaze törenine yüksek düzeyde katılması için lobi
Ya kovos, Patrik kul
N E İSTİYOR? Kuzey ve Güney Amerika Ortodoks 
Kiliseleri Başpiskoposu, geçen hafta içinde ölen 
Fener Rum Patriği Dimitrios’un cenaze törenine 
gösterilecek ilginin Patrikhane’nin 
evrenselliğinin altım çizeceği inancında. 
Yakovos’un bu çabalarının ikinci, ama fazla 
konuşulmayan nedenini, gönlünde Fener 
Patriği olma isteği oluşturuyor.
UFUK GÜLDEMİR
WASHINGTON — Kuzey ve 
Güney Amerika Ortodoks Kili­
seleri Başpiskoposu Yakovos, 
ABD’nin, geçen hafta içinde 
ölen Fener Rum Patriği Dimit­
rios’un cenaze törenine çok üst 
düzeyde katılması için yoğun lo­
bi çalışması yapıyor.
Yakovos, iki gün önce A 
Dışişleri Bakanı James Ba 
la telefonda görüştü, önceki 
de ABD Başkanı George Bı 
la konuştu. Yakovos, bu gö 
melerde ABD’nin cenaze töre 
ne yüksek düzeyde bir heyeı 
katılması gerektiği telkinini 
bulundu ve en az ABD Başkt 
Yardımcısı Dan (Juayle’in bu h
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nu’ya aynı içerikte mektuplar
gönderdi.
Yakovos ve Rum lobisinin ıs­
rarla yüksek düzeyde bir heyet 
gönderilmesini telkin etmesinin 
arkasında şu unsurların yattığı 
öğrenildi:
— Türk yasaları Fener Patri- 
ği’ni yerel Ortodoksların ruha­
ni lideri olarak kabul ediyor. 
Oysa Rumlar, Patriğin “dünya 
Ortodoksların» evrensel lideri” 
olarak ekümenik bir özellik ta­
şıdığını savunuyorlar ve Lozan 
Antlaşmasının “tarihi ve dinsel 
gerçeklerin üstüne çıkamayaca­
ğını” savunuyorlar. Yakovos, 
ABD’nin, cenaze törenine çok 
üst düzeyde bir heyetle katılma­
sının Patrikhane’nin evrenselli­
ğinin altını çizeceği inancında. 
Ancak ABD, Patrikhane konu­
sunun Türkiye için hassasiyet ta­
şıdığının da farkında. Üst dü­
zeyde katılımın Ankara’da tep­
ki yaratmayacak bir yolla ger­
çekleşmesini arzuluyor.
Yakovos’un bu çabalarının 
ikinci, ama fazla konuşulmayan 
nedenini, Yakovos’un gönlünde 
Fener Patrikliği’nin yatması 
oluşturuyor. Fener Patrikhane­
si, Rum Ortodoks kiliseleri için­
de “eşitler arasında birinci” sta­
tüsü taşıyor. Doğu-Batı ilişkile­
rindeki yumuşamadan sonra Ya­
kovos, Patrikhane’nin öneminin 
daha da arttığını düşünüyor. 
Fler ne kadar Yakovos ABD ma­
kamlarına “Beni patrik yapın” 
gibi doğrudan yaklaşımlarda
bulunmuyorsa da bu olasılığı 
akıllarına düşürecek kadar ak­
tif davranıyor, Patrikhane’yi sa­
hipleniyor.
ABD’nin bu yaklaşıma itibar 
edip etmeyeceği şimdilik bilin­
miyor. Ancak itibar ederse bu 
konudaki girişimlerin en üst dü­
zeyde götürüleceğine kesin gö- 
züyle bakılıyor,____________
Yakovos-Özal ilişkisi
Öte yandan Yakovos’un, ya­
kın çevresine patrikliği istediği­
ni açık bir biçimde telaffuz et­
tiği ve “patrik olmasına Türki­
ye Cumhurbaşkanı Özal’ın karşı 
çıkmayacağını düşündüğünü, 
hatta bunu yararlı göreceğini 
sandığını” söylediği bildiriliyor. 
Yıllardır gönlünde Fener Patrik­
liği yatan ve bu amaca yönelik 
olarak Türk vatandaşlığını yeni­
den kazanmak için geçmişte gi­
rişimlerde bulunan Yakovos’un 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la 
iyi bir diyalog içinde olduğu bi­
liniyor. Ancak Washington, 
1948’de Patrik Athenagoras’m 
seçimi sırasında olduğu gibi dev­
reye girebiliyor. Yakovos, ABD 
devletiyle böylesine sıkı bağlara 
sahip, Washington’da ağırlığı 
olan bir din adamı.
Yakovos,Özal’a çok sıcak ba­
kıyor ve Özal’ın bu atamaya 
karşı çıkmayacağım, çünkü ken­
disinin patrik olması halinde 
Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin 
gelişmesine yardımcı olabilece­
ğini gördüğünü çevresine söylü­
yor.
Haber Merkezi — Fener Rum 
Ortodoks Patriği 1. Dimitrios1 
un ölümünün ardından yeni pat­
riğin kim olacağı spekülasyon­
ları yapılırken Dimitrios’un 
önümüzdeki salı günü düzenle­
necek cenaze törenine katılacak 
tanınmış kişiler de İstanbul’a 
gelmeye başladı. Dün sabah 
Londra’dan özel bir uçakla Yu­
nanistan’ın eski Kralı Konstan- 
tin, Paulos ve Nikolas adlı iki 
oğluyla birlikte İstanbul’a indi. 
Atina’dan Olympic Havayolları 
uçağıyla da Patrikhane’nin ya­
nan ana binasının restorasyonu 
için milyarlarca lira bağışta bu­
lunan Yunanlı armatör Angelo- 
pulos, Atina Gazeteciler Cemi- 
yeti’nin eski başkanı, tanınmış 
gazeteci Korahais ve Yunanlı ün­
lü karikatürist Vahvas geldi.
Verilen bilgiye göre Atatürk 
Havalimanı’nda Patrik Vekili 
Yoakim tarafından karşılanan 
Kral Konstantin önce Fener Pat- 
rikhanesi’ne giderek burada ka­
tafalka konulan 1. Dimitrios’un 
tabutu başında saygı duruşunda 
bulundu. Patrikhane’yi ziyare­
tinden sonra yazılı bir açıklama 
yapan Kral Konstantin, “Bura­
ya Patrik Dimitrios için son gö­
revimi yapmaya, saygılarımı 
sunmaya geldim. Dimitrios’un 
vefatından tarifsiz bir üzüntü 
duyuyorum. Dini duyguların 
dünyayı yönettiği bu kritik dö­
nemde örnek bir dini liderdi” 
dedi. Daha sonra Balat’ta Bi­
zans döneminden kalma eski bir 
Rum Ortodoks kilisesi olan Vla-
herna Kilisesi’ni ziyaret eden 
Kral Konstantin, Kariye Camisi 
ve Topkapı Sarayı’nı gezdi. Kral 
Konstantin salı günkü cenaze 
törenine katılmayacak ve bu sa­
bah Londra’ya dönecek.
1967 Albaylar Darbesi’nden 
bu yana sürgünde yaşayan eski 
Kral Konstantin’i havaalanında 
avukatı Likurunos karşıladı. Li- 
kurunos aynı zamanda Yunanis­
tan’da büyük politik skandalla- 
ra neden olan hapisteki işadamı 
Koskotas ve Yunanistan’da ha­
pisteyken hayali ihracatçı Turan 
Çevik’in de avukatlığını yaptı. 
Likurunos’un, Kral Konstantin’i 
İstanbul turu boyunca yalnız bı­
rakmadığı dikkati çekti.
öte yandan Dimitrios’un ölü­
müyle boşalan Ortodoks Patrik­
liği için yapılacak seçimin tari­
hi hâlâ belli olmadı. Patrikha­
ne için Sen Sinod Meclisi üyesi 
ve Türk vatandaşı olmamasına
karşın en güçlü adaylar arasın­
da Kuzey ve Güney Amerika Or­
todoks Kiliseleri Başpiskoposu 
Yakovos’un adı ağırlıklı olarak 
geçiyor. Patrik Vekili Yoakim’- 
in verdiği bilgiye göre yeni pat­
riği seçmek için Sen Sinod, Di­
mitrios’un salı günü yapılacak 
cenaze töreninden sonra topla­
nacak.
Bu arada Yunan Hükümet 
Sözcüsü Viron Poiidoras, cena­
ze törenine katılmak üzere salı 
günü İstanbul’a gelecek olan Yu­
nanistan Başbakanı Konstantin 
Mitsotakis’in Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal ya da Başbakan 
Mesut Yılmaz’la görüşmesi ola­
sılığıyla ilgili olarak “Bu konu­
da herhangi bir mutabakat yok” 
dedi.
Atina Belediye Başkanı An- 
donis Tritsis de bütün kent hal­
kım yas nedeniyle ev ve dükkân­
larına yarıya indirilmiş bayrak­
lar çekmeye çağırdı.
Yunan hükümetinin ilan etti­
ği yas çerçevesinde aynca Yunan 
Futbol Federasyonu UEFA’ya 
bir telgraf çekerek önümüzdeki 
çarşamba günü Helsinki’de oy­
nanacak Finlandiya-Yunanistan 
milli maçında bir dakikalık say­
gı duruşu yapılmasını ve Yunan 
Milli Takımı oyuncularının ma­
tem bandı taşımaları için izin ve­
rilmesini istedi. Yunan Futbol 
Federasyonu aynca bugün oyna­
nacak tüm lig maçlannda da bir 
dakikalık saygı duruşu yapılma­
sını kararlaştırdı.
Atina’da patrik adayları ara­
sında en fazla şansa sahip oldu­
ğu ileri sürülen Kadıköy Metro­
politi Vartolomeos, Yunan Tele- 
vizyonu’na verdiği demeçte, 
“1453 yılından beri patrik seçi­
minde hiçbir zaman sorun çık­
mamıştır ve yine sorun yoktur” 
dedi.
Türk-Iş’in seçim tavn: ANAP’a oy yok
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Türk-lş Yönetim Kurulu, önü­
müzdeki günlerde toplanarak, 
seçimde milletvekili adayı olan 
sendikacı ve işçilerin kendi böl­
gelerinde nasıl destekleneceğini 
belirleyecek.
Başoğlu, Türk-Iş’in 17 ekime 
kadar 10 ilde düzenleyeceği eği­
tim seminerleriyle “ANAP’a oy 
yok” mesajını işçilere iletecek. 
Başoğlu, bu seminerler aracılı­
ğıyla daha çok kursiyere ulaş­
maya çalıştıklarını söyledi.
Türk-lş Genel Başkam Şevket 
Yılmaz, AA’ya verdiği demeç­
te, 20 ekimde yapılacak genel 
seçimlerde, tek bir partiyi des­
teklemelerinin şu anda mümkün 
olmadığını bildirdi. Yılmaz, 
sendikacı kökenli milletvekili 
adaylarının kendi seçim bölge­
lerinde desteklenmesi konusunu 
ise “kendilerine bu haksızlıkla­
rı reva gören partinin de işin içi­
ne girmesi nedeniyle” yeniden
değerlendireceklerini söyledi.
Yılmaz, “Türk-lş partilere 
karşı bağımsızlık Ökesini devam 
ettirdiğinden hareketle ve de bu 
seçim propagandalan sırasında 
bütün partilerin bize göre faz­
laca taviz politikasını takip et­
meleri, bizi gerçekten düşündür­
mekte. Son aylara kadar veözel- 
likle 1983’ten beri ANAP hükü­
metlerine karşı tavrımız açık 
olarak ortaya konmuştur” diye 
konuştu.
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